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（第 9 書 4 章）mÂªμÄjn#RE記T’eC‘"\’„}^iJ™YN
¡œÄ¡œ¡μm挙Q‘風景画中mæμÄ˜縮約V^JmŠEf#T‹jn











maiorem in modum animis, cum pictas videmus amoenitates regionum et
portus et piscationes et vennationes et nations et agrestium ludos et ‰ori-
da et frondosa）……17"
T‹j›çÕçÂœgm関連f指摘X’o#ðœ¿åj風景画˜描NgC




























図 《ÆŸç・Þ²Ÿª》 前年頃 ÍèμÄæôÆ
国立考古博物館









’eC^gVe„不思議fiN#前述m『建築論』（第 9 書 4 章）m言及自
体#\m漠^‘投影_b^可能性„皆無fniCJ„V’iCmfA‘23"























































































































































（下）《廃墟mA‘風景》 年頃 éôÚ ¦μÂç・±ï»ï´¢é
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
( 18 )




















































































































m橋上mÓé·¿³ãï》 年頃 ðš½¦ï 第é¿´›
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
( 24 )









































2 P. Cavazzini, ``Towards the Pure Landscape'', in The Genius of Rome 1592
1623, Exhi. Cat, 2001, London, pp. 208247.
3 J. S. Ackerman, ``Sources of the Renaissance Villa'', in Distance Points: Essays
in Theory and Renaissance Art and Architecture, Cambridge/London, 1991, pp.
303324, esp. pp. 305307.
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5 VasariMilanesi, III, p. 498. ``E non molto dopo, cio àe l'anno 1484, Innocenzio
Ottavo genovese gli fece dipingere alcune sale e loggie nel palazzo di Belvedere,
dove fra l'altre cose, sàƒ come volle esso Papa, dipinse una loggia tutta di paesi, e
vi ritrasse Roma, Milano, Genova, Fiorenza, Vinezia, e Napoli alla maniera de'
Fiaminghi, che come cosa insino allora non pi àu usata, piacquero assai.''





ŸïÊ¬ïÂœ¡μ 8 世m創建ji‘」（INNOCENTO CIBO. GENUEN.PP.
VIII. FUNDAVIT.）gCE記名J‹#ðœ¿ånRm年完成V装飾K行•’
^gX‘„mf#近年n14871492年j置Nm˜普通gX‘"P. Scarpellini/
M. R. Silvestrelli, Pintoricchio, Milano, 2003, p. 100; C. La Maˆa, ``Dating Pin-
turicchio's Roman Frescoes and the Creation of a New all'antica Style'', Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 70 (2007), pp. 119141, esp. pp. 124
126$iIðœ¿åm装飾jn›ïÅè›・ÚïÂôÇß„関与VeIŒ#彼
n1488年J‹1490年}féôÚf教皇m委嘱j関•beC^g知‹’‘"}
^留意j値X‘仮説gVe#D. R. Co‹n, ``Pope Innocento VIII and the Villa
Belvedere'', in Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in Honor of











Ò¿ªfn#loggia aperta, loggia chiusa g呼o’eC‘―風景˜含‚装飾
˜施T’eC^"Cfr. D. R. Co‹n, op. cit., pp. 9495$^gGo#loggia chiu-
sa n#「狩猟#遠景#巧~j表T’^建物mA‘Cg„美VC風景」（un bel-
lissimo paese con cacce, lontananze, ed alcune fabbricche maestorevolmente es-
presse）f飾‹’eC^"
8 装飾Óé«åÜj関X‘#J. ³áçÀ以前m„bg„重要i論考n#S.
Sandstrom, ``The Programme for the Decoration of the Belvedere of Innocent
VIII'', Konsthistorisk Tidskrift, XXIX（1960), pp. 3575. T‹j}^#下記m
一連m検討˜参照ZŠ"J. Schluz, ``Pinturicchio and the Revival of Antiquity'',
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 25 (1962), pp. 3555; D. R.
Co‹n, op. cit., pp. 8897; Idem, The Villa in the Life of Renaissance Rome, Prin-
ceton (NJ.), 1979, pp. 6981; S. Olivetti, ``La Historia Naturalis (XXXV, 116
117) di Plinio il Vecchio, fonte per la decorazione della loggia del Belvedere di
Innocenzo VIII'', Storia dell'arte, 59 (1987), pp. 510; P. Scarpellini/M.R.Sil-
vestrelli, op. cit., p. 102; D. Ribouillault, ``Les paysages urbains de la loggia du
Belv áed àere d'Innocent VIII au Vatican: nostalgie de l'antique, g áeographie et
croisades àa la ˆn du XVe si àecle'', Studiolo, 8 (2010), pp. 139167.
9 Vitruvius, De architectura, VII, 5, 12（邦訳#345頁）
10 J. Schluz, op.cit., esp. pp. 4041.
11 T. Yuen, ``The Biblioteca Graeca: Castagno, Alberti, and Ancient Sources'',
The Burlington Magazine, CXII (1970), pp. 725736; C. W. Westfall, In This
Most Perfect Paradise: Alberti, Nicholas V, and the Invention of Conscious Urban
Planning in Rome, 144755, Unversity Parlk/London, 1974, pp. 139141.
12 çÉ±ïμjIP‘Ÿæáô´ãÇμÜ絵画m考察gVe#A. Blunt, ``Il-
( 29 )
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
lusionist Decoration in Central Italian Painting of the Renaissance'', Journal of
the Royal Society of Arts, 107 (1959), pp. 309326; I.Bergstr äom, ``Revival of An-
tique Illusionistic WallPainting in Renaissance Art'', G äoteborgs Universitets
Årsskrift, 63 (1957), I, pp. 558$REV^論者n概Ve#第 2#第 4 様式g
m類縁˜指摘X‘gg„j#çÉ±ïμm美術家^`n今日失•’^作品˜
知悉VeC^gX‘"
13 S. D. Squarzina, ``La Casa dei Cavalieri di Rodi: architettura e decorazione'', in





n1478年頃jn発見T’eC^gm意見„A‘"C. La Malfa, Pintoricchio a






C \ E i § åμ質j V e C ‘」（ L. B. Alberti, L'architettura (De re
aediˆcatoria), (ed.) G. Orlandi, 2 vols, Milano, 1966, II, p. 505$『建築論』#相
川浩訳#中央公論美術出版#1982年#178頁）"}^16世紀j入’o#自身m
見^古代絵画j言及V^#F.Albertini, Opusculum de mirabilius novae et veteris
Urbis Romae, Roma, 1510mŠEi都市案内記„出現X‘"
15 N. Dacos, La d áøcouverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques a la
Renaissance, London/Leiden, 1969, p. 4小佐野重利『記憶m中m古代çÉ
±ïμ美術j~‹’‘古代m受容』（中央公論美術出版#1992年#315318頁）
16 S. Olivetti, op. cit., p. 9. T‹j}^#G. Romano, Studi sul paesaggio, Torino,
1978, pp. 4244.




18 D. R. Co‹n, op. cit., pp. 9596$`i~j#論者n主開廊以外m他m開廊jn
狩ŒK描J’eC^Rgj„留意VeC‘"註 7˜参照ZŠ"
19 L. B. Alberti, op. cit., II, p. 793.（邦訳#276頁）




21 M. Calvesi, ``Il gaio classicismo, Pinturicchio e Francesco Colonna nella Roma
di Alessandro VI'', in AA. VV., Roma centro ideale della cultura dell'antico,
Roma, 1989, pp. 70100$T‹j同著者m一連m『ÎáÓÉéÄÚ¨›・Ùæ
Ñœæ』研究˜„参照ZŠ"M. Calvesi, Il sogno di Poliˆlo prenestino, Roma,
1980; Idem, ``Hypnerotomachia Poliphili: Nuovi riscontri e nuove evidenze

















22 C. La Malfa,``Reassessing the Renaissance of the Palestrina Nile Mosaic'', Jour-










24 Rm点jcCen#D. Ribouillault, op. cit., pp. 157158$彼nAGeÐïÄæ
¿¨¥jÑšï・›Ÿªm影響˜認ƒ‘推測ihj注意˜喚起VeC‘"
25 P.Cavazzini, op. cit., pp. 208210n#風景画˜含ƒ^éôÚm装飾壁画n少i







26 P. P. Bober, Drawings after the Antique by Amico Aspertini: Sketchbooks in the
British Museum, London, 1957, pp. 3435.
27 A. N. Turner, Landscape in Renaissance Italy, Princeton (NJ), 1966, pp. 158
160; N. Dacos, Le Logge di RaŠaello, Roma, 1986, pp. 259261; M. Faietti/D. S.






V^mn#J. S. Ackerman, ``The Belvedere as a Classical Villa'', Journal of the





m作品gCE帰属„iT’eC‘"N. Dacos, ``Entre les ruines et les vedute:
Les paysages de Lambert van Noort et de Cornelis Loots'', in F. Cappelletti
(ed.), Archivi dello sguardo: Origini e momento della pittura di paesaggio in Italia,
Firenze, 2006, pp. 4173. }^作品m意味m明快i解釈jcCen#D.
Ribouillault, ``Landscape all'antica and Topographical Anachronism in Roman
Fresco Painting of the Sixteenth Century'', Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes, 71 (2008), pp. 211237, esp. 231234.
29 ``ed a San Salvestro di Montecavallo, per Fra Mariano, per casa e per il giardi-
no, alcune cosette: ed in chiesa gli dipinsero la sua cappella, e due storie colorite
di Santa Maria Maddalena, nelle quali sono i macchiati de'paesi fatti con somma
grazia e discrezione; perch àe Polidoro veramente lavor ào i paesi e macchie d'al-
beri e sassi meglio d'ogni pittore; ed egli nell'arte àe stato cagione di quella
facilit àa che oggi usano gli arteˆci nelle cose loro.……Grande obligo hanno ver-
amente gli arteˆci a Polidoro, per averla arricchita di gran copia di diversi abiti
e stranissimi e vari ornamenti, e dato a tutte le sue cose grazia ed ornament:
similmente per avere fatto ˆgure d'ogni sorte animali, casamenti, grottesche, e
paesi cosàƒ belli, che dopo lui chiunche ha cercato d'essere universale, l'ha imita-
to.'' VasariMilanesi, V, pp. 147,153.
30 P. Giannattasio, ``Proposta per Cornelis Loots in Itala'', Prospettiva, 9394
(1999), pp. 4459, esp. p. 54, docs. 2, 3$`i~j#R’以後m知‹’‘彼m
Ÿ»æ›fm記録n1563年J‹1576年}f存在V#\RfnVoVo風景画
m専門家gVe立`現•’eC‘"^gGo\m最初m1563年10月28日m記
録fn#pittore de Paesaggi gVe言及T’eC‘"
31 N. Dacos, Roma quanta fuit ou l'invention du paysage de ruines, Bruxelles/Paris,
2004, p. 201$¼¯μnR’‹m風景画n¯ï·çðšÄôæ宮mÛÎôç・
Ã・ËμÄm\’j感化T’eC‘gX‘"éôÄm記録jcCen#P.
Giannattasio, op. cit. ˜参照ZŠ"
32 D. Ribouillault, ``Landscape all'antica and Topographical Anachronism in Ro-
man Fresco Painting of the Sixteenth Century'', Journal of the Warburg and




33 ¶¿¦ég関連付P‘mn#J. A. Gere, ``The Decoration of the Villa Giulia'',
The Burlington Magazine, CVII (1965), pp. 199206; C. A. Luchinat, Taddeo e
Federico Zuccari: fratelli pittori del Cinquecento, 2vols, Roma, 199899, I, pp.
3138$T‹j}^# A. Campitelli, ``Fregio ra‹gurante vedute di Roma: Sala
dei Sette Colli'', in Oltre RaŠaello: Aspetti della cultura ˆgurative del Cinquecento
romano, Roma, 1984, pp. 200205$Ã・ËμÄj帰VeC‘mn#N. Dacos,
op. cit, pp. 9496.
34 註31#T‹j}^ N. Dacos, op. cit, pp. 9496.
35 B. F. Davidson, ``The Landscapes of the Vatican Logge from the Reign of Pope
Julius III'', The Art Bulletin, 65 (1983), pp. 587602.
















be」（E vindo eu de It áalia, h áa puoco tempo）J‹#1548年jæμØïf執筆
T’^"帰国年m言及jn論争KA‘K#1548年m執筆年n動JiC"引用
n下記m葡伊対訳版jŠ‘"F. de Holanda, Dialoghi di Roma, (ed.) R.











‘事物˜表現X‘」（una senza diligenza di far cose minute, ma con botte, o in
confuse, come macchie, per ào con buon artiˆcio di pittura fondata, o con fran-
chezza esprimendo ogni cosa）„mf#R’nÂœÀœ›ôÊ#åÑš£¿
é#¦å¿½一族#«ŸÅ・èôÇihm風景画m†Œ方_gCE"„Eq
gcn「h™i„mf„A‹ˆ‘細部˜観察Ve#最高m丹念T˜„be風
景˜描N」（far paesi con maggior diligenza, osservando ogni minuzia di qual-
sivoglia cosa）gCE„m"R’nÔæ・Ý¿Ä・Ã・Òèμ#àï・Òæ
áô®ç#Í¡ç・Òæçih#大抵nÑåïÅçm画家^`m†Œ方f#
彼‹n「辛抱強N#^Cw™明瞭j自然J‹事物˜描N」（pazienti in far le
cose dal natural con molta distinzione）gCE"G. G. Bottari/S.Ticozzi (eds),
Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, scritta da piu celebri per-
sonaggi dei secoli XV, XVI e XVII, 6 vols., 1822 (reprint 1976), Hildesheim/




e#各部m帰属nC}iI難題fnA‘"Cfr. D. R. Co‹n, The Villa d'Este at
Tivoli, Princeton (NJ), 1960, pp. 5054; J. J. Marciari, Girolamo Muziano and
Art in Rome, circa 15501600, PH. D. Diss. (Yale Univ.), Ann Arbor, 2000,
pp.162174; P. Tosini, Girolamo Muziano 15321592, dalla Maniera alla
Natura, Roma, 2008, pp. 106155, 350359.
41 G. Baglione, Le vite de' pittori, scultori et architetti dal pontiˆcato di Gregorio XIII
ˆno a tutto quello d'Urbano VIII, Roma, 1649, 2 vols., (ed.) C. Gradana, Velletri,
1924 (reprint 1986), I, p. 49$初版n1649年fA‘"
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42 G. B. Armenini, De' veri precetti della pittura, (ed.) M. Gorreri, Torino, 1988,
pp. 224225$Rm著作n1586年jåð¢ïÆf出版T’eC‘"
43 G. Baglione, op. cit., I, p. 18. }^1580年jn±ï・ç¦美術›¦ÃÛôm会員
gibeIŒ#›¦ÃÛôjn彼m肖像„伝•beC‘"I della Rocchetta,





44 C. Hendriks, Northern Landscapes on Roman Walls: The Frescos of Matthijs and
Paul Bril, Florence, 2003, p. 24.
45 ÚÂ¡μmÑèμ¯画j関X‘見通VmŠC概観n#C. Hendriks, op. cit., pp.
3142.「風m塔」jcCen#N. Courtright, ``The Transformation of Ancient
Landscape Through the Ideology of Christian Reform in Gregory XIII's Tower
of the Winds'', Zeitschrift f äur Kunstgeschichte, 58 (1995), pp. 526541; Idem,
The Papacy and the Art of Reform in SixteenthCentury Rome: Gregory XIII's
Tower of the Winds in the Vatican, Cambridge (UK), 2003; P. Cappelletti, Paul





jcCen# ^gGo#Nature et id áeal: Le paysage àa Rome 16001650, Exhi.
Cat, Paris, 2011$}^理想的風景画m適切i概観gVe#M. R. Lagerl äof,
Ideal Landscape: Annibale Carracci, Nicola Poussin and Claude Lorrain, New
Haven/London, 1990.
48 ðœ¿å・ÑšçÉ´ôÆm「§åÂ›m間」m西側壁面†#東側m窓m上
m区画ih#純粋j風景m~J‹i‘多数m大壁面装飾K17世紀中葉jiT
’eC‘Rgn#éôÚm風景壁画m歴史jICe#風景自体KRm時期j
i‘gXfj完全j独立V^„mg受P取‹’‘j至beC‘Rgm#„b
g„雄弁i証言_g見‹’ŠE"
